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Periódico Liberal e Independiente Dedicado a los Intereses del Norte de Nuevo .Mexico.
AXO IV NO. '51.TAOS, NUEVO MÉXICO, SABADO 23- DE DICIEMBRE DE 1905.
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T E MP OE A D A DE NAVIDAD Y ANO NUEVO.
A TODOS NUESTROS MARCHANTES Y AL PTJBLLICO EN GENERAL.
LES DESEAMOS PROSPERAS Y FELICES PASCUAS DE NAVIDAD.
Premios y Precios Escandalosos en Todos los Efectos.
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Motivo á que ('sta iiK)rtant casa ticue que tomar INVENTARIO y viendo que el Invierno so está pasando ya, lia determinado vender todo su surtido de INVIERNO á precios tan reducidos como nuuca;
como también, habiendo comprado el comercio con todo su surtido de Alberto Muller, nos vemos obligados por falta de espacio, y para evitar trabajo en el INVENTARIO de fin do áJlo, vender ambos surtí-úo- í
i todo BEFATE; pues l surtido do A. Q. Muller, lo venderemos uiucjio uiáa barato que lo del costo; pués así lo compramos nosotros.
DOGAS! DORAS!
Tenemos la más alta elegancia y intima novedad, en Cortes de razo heclios y de todos colores; Coronas, Zapatos blancos y todo el completo mueblaje de novios y para DONAS jamás visto encjstit.parte del país.
V e n a. n Novios a Deseneanarse!
Dinero en mano pagamos por paleas y cueros ,precios los más altos del mercal ). En abarrotes,, Jiosotros guiamos á los demás 'coiuarcJántes de ésta plaza. Precios calidad excelente.
PRffiMIOSI'. PREMIOS! PREMIOS'I
Después de vender á precios muy reducidos, damos por cada Soü. 00 que se traten, una chanza, en la maravillosa rifa que tendrá lugar el próximo
,
' 'Hayo y coní-iate- : -
Un Carro Bain No. 2, una Estufa de Cocina, una Silla de Montar, una Ca- - 'n
malta, una Silleta Mecedora, una Muñeca y una ampara.
La Revista no tiene suíiciente suficisnte espacio en sus columnas,' para anunciar la rebaja de precios'en nuestros surtidos, j.ero entre ellos citaremos
i
ssiguientes.
Cap is que valían antes 5.5(H) ahora por $ 2.50. Capas que valían antes 4. 00 ahora 1. Ü5, Zapatos que valían antes '2, 00 ahora 1. 85. Zapato- -
jue vanan aires l. añora joc. Pitusas ue piancna, uesae ot. p,ara arriosu . ;;
Acabamos de recibir un inmenso surtido de juguetes para Crismas y toda clase de efectoa á todo lujo propio para Navidad y Afio N nevo. .
Muebles, Carros, Carruajes, Guarniciones, Herramientas.
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cha liUMiiiiiiitrtitivR v cutre ias ui
tondi dea I fifl.ug íín (crcici -Ecspoto y Ayuda! Loca! y Persona!.lie Posial Typewriter $25.renta y tre á lo asenta y tresaños, ella muere mas diiicilniente,
pero de aquí en adelante la mujer
desaparece con man frecuencia.
Squire Ebrtt, Jr.
4 4 v v v 4'
UA'ciios fletaos,::. M
A LAS AUTORIDAD!.
j
Conocida es a tendencia, mnvj
,1,1 nuestra! '
tbses sociales, de poner trabas á tvs(K-taiid- i y ayudando en cuanto
las gestiones iniciadas para la per-'pued- a á las autoridades, prestando
lcta aclaración de hechos uilietuo jb's 'q o confiante, habrá razón
sos; con frecuencia vciihxs míe en ' ,!ira aperar jno loa klivídnos que
circunstancias favorables jira per- - flgan td su seño pn
que pedían yudar á las au-f'- S públicos, de cualesquiera
en Igima do sus mnlti- - tegorias qa sean, sepan intetpre-pie- s
labores, so lince n se debidamente Ja leyes y proee-luzca- n
difuitades alegando perdí- - der con rectitud, criterio y acierto
da de tiempo y otros perjuicios;
no se meilo pa-a- r por alto la de-
clarada mala voluntad y Lostiliza-v'u't- n
a los agentes del órclen publi-
co; de todos los desaciertos, de to-
das las dificultades, do toda a las
deformidades preténdese siempre
luieér responsable al Gobierno, cn-- j '
presándose que en sns manos está: Hay una cuestión hace tiempo
ei remedio de todonlos niales. debatida y que probablemente se- -
Tnl modo de juzgar es eomple-- ' rá objeto de discusiones animadas
lamente absurdo. j lnrg.i tiempo todavía, y es la de sa- -
Píira que laa disposiciones gu- - ber si la vida del hombre es más
Tentativa produzcan saludables larga que la de la mujer. Sindu-resultado-
necesitase de la buena ila que se podrá objetar que la
y franca y leal ayuda de luciou del problema depende del
las masas del pueblo. .Los tMijjar- - numero y gravedad de las enferme
gados de legislar, de gobernar, y .dades á que están sujetos el uno y
aun los de cuidar simplemente el el otro sexo; pero las estadísticas
orden público, necesitan tener un que como se sabe, tienen menos
cooperador en cada ciudadano. Es 'piedad que el pandarme, desprecia
EL SACRIFICIO
DE TOA MADRE
El Denver times del di 12 trae
a relación de un saeritício doloro
;o fiiifrido por una madre para sal-
var la vida de su niño.
El lunes pasado en Denver, míen
tras la refíora Jlaiy Perry estaba
sentada a una mesa cosiendo, y sus
dos niños jugaban en su regazo,
uno de los niños tiró (fe la sobre
mesa voleando una lampara que
había sobre ella, encendiendo el
aceite que cayó a:diendo sobre, bis
enaguas de la señora y la ropa de
uno de loo niños. La madre, aun-
que estaba sufriendo terrible jigo-ni- a
mientras qua ardían sus ropas,
acudió inmediatamente á m niño
y envolviéndolo en una frazada le
pudo sofocar el fuego sin quo la
criatura sufriera quemad uras'de se-
riedad.
Agotados sus fuerzas cayó ella
de rodillas id suelo y se habría aza-d-
al no ser por la oportuna llega-
da de su esposo que andaba en el
corral. El, después de mucho tra-
bajo, pudo pagar el fuego que
amenazaba consumir á sn esposa,
fiero no sin que se quemara terrible
mente toda la parte de sn cuerpo
de la cintura pars' abajo. La po-
bre mujer fué llevada al hospital y
se expresa mucha duda que. salve
su vida.
Barboria, Le
BEUTLER
Afeita, ri;,a y curta el pelo al es-
tilo Huroneo, con gruu enuiero y si
niei-ti'iit- tifie (I pelo al color na tu i a
jue se desea
A.BIíUTJdíR. TAOS. N; Mix
NUEVO RESTAURANT.
cF.vi;Gim r:. trujiuo.
CcDiigaa a la residencia de McClura.
Acepln hueepeiles, por dia, seiiiana
o mes, con trato aseado y íamiliar.
Comida" regülarrs y a a oro en
Af.eo, Limpieza y PutfJeza
VIRGINIA R. TKUJ1LI.O.
Tans, Nu-v- o Mexico
8nscrición Anual 2 pesos.
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a Jim VAiim umm.
Fir-t-cla- it luateiial and woik
man-hiji- . -
Uses universal key board wiites
84 chatacters.
Simple constructions the fewest
parts. '
Aligmtnt positive and 'perma-
nent.
Extra great maritblding power.
Unexcelled ior miiiH-ojjra- .sien
ci! cutting. -
Inked by ribbon as in '0 nía
chines.
Visible writing- - no carnage to
lifi. ;
Style of type changed if desired
in a few seconds,
Liylli, easily carried weighs on
ly 10 -- 3 pounds.
The lowest pi iced piatical type
writer.
Every machine fully guaninted.
Why pay jgjoo for a tyj vvritei
when iba Pu.stdl, which will d
just the same work just as well,
as easily and a-- , quickly, Will cost
Ou only 25?
Why tie up ihat $75 where you
derive no ben-- fit for i:?'
FF1CK AND FACTORY:
NOR WALK. CONN.
JOSE M OK TAMER,
Agent.
Taos, N. M.
T AOS VALLEY
CLUB.
Se hallan los mejores WHIS-
KI ES desde $2. 00 hasta 5. 00 el
Galon.
VINOS a $. 50 el Galon. Im-
portad'. S $4 MC,
Cerveza Schlitz
a 25c. la Bótela
J 1, LÜSK.
Lawyer
Pionit attention to all business
intrusted to my care:
TAOS N M.
Temporada
cié Inviene.,
Comerciante en todos los ramo-d- e
efectos secos y abarrotes de hijo
y comente?.
I Hopa, Traje, Zapatos, Ee-- :
'I i'reíeríií, Quiiicallería, etc.
Todo á precios tsn baratos
' y más que vn curlquier otro
j comercio de bi plaza Taos.
cantina' kn con kccion.
Toda clase de licores y vino
los mejores y mas añe jos.
Compramos productos dtl yAa.
Quias EfiBTT, Jr.
Kn Cunfcina fumosa de
I--I- B SOWJíR- -
se veniíe
; WHISKIES
de $2 a $6 el Galon.
deU.25aS4. 50 Galon
Efectos enbotellados
en Proporción.
NUEVA CARNICERIA.
DE A. A. CUMMIKGS;..
ES I.A CAKNICEKIA t)fL FINA
DO I IKI5ERT, COMTÍOUA í LA
CASA POIjAN
Ofrece al público Tausefio el me.
jor surtido de carnes frescas y dt
todas clases como nuignn otro car-nice- ro
ea la plaga.
Cania para Beefteafc lOe. Ib.
" " redondo &e. "
" u regular Cjc.' "
" Roast 10c "
t; Superior 7c. "
Vende ademáis tod cTso de fru-
tas, huevos y legumbres.
Vengan a Convencerse.
Cr. J. M. DIAZ.
MEDico-cmrjAjc- o.
2tt? Water St , Santa Fé, N. 1L
f'onsulta de unaá tres de la tar-
de todos los días menos los miér-
coles y domingos. Examen de
todas las partes internas del cuer-
po por medio de los. Kayos X. Cu-
ración del cáncer, enfermedades de
la piel y tumores por medio de la
electricidad. Curación do la ma-
yor parte de las enfermedades do
mujeres sin operación.
PARA VEN-
DER O FERIAR.
Tengo en mi'rancho tres toritos
chiquitos de raza BALI) Y los cua-
les venderé por dinero ó los feria-
ré por'temeritas de la misma edad..
Diríjanse á AVM. llcCLUKE.
Taos, New Mex.
Se Necesitan Jóvenes
Para pir Tclcgrsfia y Tó
imposible de otro modo, la reali-
zación exacta de las disposiciones
legales, por más que tengan bue-
nos ideales y emanen da cerebros
previsores.
i 'or lo que toca á. la animadver-
sión á las autoridades, con mucha
frecuencia díse como razón el abu-
so que hacen del poder de que dis-
ponen. Es verdad que nada aca-
rrea más disguslo y mala disposi-
ción hacia un funcionario público
(pie ese abuso del mando de que
dispone; pero no son la desobedi-
encia ni el aborrecimiento puestos
en juego y animando hs hechos,
los diques que han do contener el
desbordamiento de los espíritus
ofuscados.
Laa autoridades salen de entre
las masas del pueblo y mientras
esas masas lio sean lo snlie.iente-ineot- e
instruida, y patriotas, ha-
brá en los muchos Distritos, uní- -
nie'tpios y municipalidades de mi-- 1
estra República, entre los goberna- -
dos remoras para la eonveta mar.
c 7
cía wi -- ! tíol cumplimiento
de u.; ili-- .i-
Practicando el pueblo, por con- -
vie min uitima, su?, ((litigaciones,
en sus funciones.
ÍLvFAKn AIabtinkz.
En "El Cosmopolita1
LA EXISTENCIA
HUMANA.
esos detalles ínfimos y se atiende á
cálculos minuciosos y complicados
para fijar el termino medio de las
defunciones de los sexos.
Kl .Ministro de comercio Italiano
Isa tenido que firmar una tabla de
mortalidad en vista de las retiradas
de los obreros, y las estadística de
mnestrau que las definiciones de la
mujer son mas numerosas que- las
del hombre hasta laedad de cua-
renta y tres años. Pasada esta
edad, la mujer manifiesta condicio
nes de vitalidad que se prolonga
durante veinte años todavía, ó sea
hasta los sesenta y tres aims, A par-
tir de esto momento, el hombre
vuelve á tomar su 'superioridad y
justifica á su vez la bella definí,
don de Richat: "Li vida es el
conjunto de las funciones que re-
sisten á la muerte".
Begun, pues, los sabios Italianos,
de 'de el nacimiento basta los cna- -
renta y tres años, la mujer está
mas expuesta á los peligros de
muerte que su marido; de los cna- -
Ccrlif-- Jil" ri'n c.'J.i
boles mas
Alegro n;: h' i!, ! i t
todos íHiestro-- i suseritores, pxitio
ciiuuiores y coli gas.
Mr llcnry J. Vounjr proiiíitieti.
te comercian te de Cerro, N j!ex,
se dejo ver en esta eí iniifivolcB de
esta 8ei?uia.
El ralwido din .'H del corriente
mes pe dará nn bailo de mascara,
en el Coin ni Uta n Hotel.
Fnicedeute de Denven Tolo, arri
hó á esta de Taos, el hunes e! Sr
A. (i. Mu líe r, llx coinercuinte, de
esta localidad.
' El martes arribo á m recidencia
don Juan b'antistevan, quien se
hallaba aiuente por los último 5
cliy.fi, en Santa Fe atendiendo a los
as.n uto de su estado.
iH 'viernee do la semana pasada
arribó áupta, procedente deel Orieu
te la señora J. O. Cook. La Sra
Cook habla criado ausente por los
últimos seis meses devido al nial
estado de su salud.
El martes, de esta setrinna se
inrarwi eterno amor, ante el altar
del Himeneo los jóvenes Tobías
Martines: y Boni facía Medina, am-
bos reculen te de esta plaza. Esta re
daeción les desea una eterna luna
de miel.
El viernes de esta semana, des-
pués de visitar los precintos del
Norte del condado y Sur de Colo-
rado, don José Montaner, de ''La
ilevista de Taos," partió para Den-ve- r
Colo, en intere3 de este sema-
nario, donde permanecerá hasta
tin tie afio.
El Sábado, 23 de los corriente--víspera-
de Navidad, se dará mi
rn'ui baile de tecreo, en el C(v!ni-bia- n
Hotel en el cual suplirá la
nivisica el Sr José Martínez y fu
compañía, el cual todos saben es el
mejor músico del valle. El pre-
cio de admicion á los caballeros
sera "30c señoras libre.
Don Sevenno Martinez de la
tirina 3. 'Martínez Co, de Black
Lake, N Mex, arribo á esta el Lu-
nes de esta semana con asuntos
personales. El Sr Martínez nos
informa que en ese lnar el friona
sido mucho y el ganado se esta'
en mala coudic'ón. Itegresó
í su lugar el ayer viernes
ík halla en esta de Taos la espo
sa de Manuel lí omero, el prisione-
ro quo se halla en la cárcel del con
dado esperando la acción de la cor
te de distrito, como resultado de
la trajedia ocurrida en Peñasco, y
que ya todos nuestros lectores co-
nocen, la señora vino acá acompa-
ñada de su hija' José fita, para vi-
sitar á su esposo.
Procedente de Costilla este con-
dado, arribo á esta el Jue vez, el
jóvenJuan N. K vera, con el ob-jet- o
de pasar las fiestas de Navi
dad en compañía de su hermano,
nuestro compañero de labores xn-toni- o
Av líivera. El jóven Kive
ra había estado ausente en el esta-
do de Oregon, jxr los ultimos 4
años, y ahora se halla de nuevo cu-
tre sus parientes.
Felipe W, Gu timan y
Manufacturero r'e toda clase de jo
yss de FH.IUISANA lK ot V PLATA
LFEi roS IIKIMMM IT l'KÍOSÍWA.
llwve toda clase de prenda a 1m me
diila v gusto. Venga na ver nuestro
surtido compren o bo.
Surety Company,
Of Re? yol
Bonds of all kinds furni-
shed at reasonable rates.
For particulars call oa
Attorney J. U. LUSK,
Taos, New Mex.
Foi üruni'cnness, Cptuw,
Morphin aria
.othtr Drug Using,tj
andNour .sSiiBnia.
Envíese una Táñete Postal por e!Consérvense los Certificados
"Libro de Regalospara obtener hs Regalosf.jr o pídase a su
ff' Es Provechoso
' ES Cosío pira s La
LEVADURA. p (f1 4
EM !PL tí w
La K C es provechosa porque es h mejor y ms pura levadura cn polvo que
jamas se ha aplicado a la harina. La K C hace hs mejores galletas, pasteles y
lizcochos que jamas se han probado. Se dan los botes mas grandes, que
contienen la mayor Cantidad por su dinero. Cada bote contiene cer-
tificados que le da derecho 4 obtener un
. Hermoso Regalo 'Gratis,
fier.se en ello ! La K C no cuesta mas que la mas inferior de otras
marcas, y los bonitos regalos no cuestan rada. Cada certificado
v lleva impresa al respaldo una lista de esos regalos. Ehga el que
.
le agrade ; envíenos los certificados y recibirá cu re:do gratis.
cete úr Liiros He Ferrocarril.
SALARIO ác 50 y loo peO
por el mes, a nneetros graduados o
no se paga la enseñanza en el cole-
gio. Los operarios eían en gran
demanda.
Nuestras seis escuelas $011 las
mas grandes en America y están
endorsadas oficialmente por todas
las oficinas de tos ferrocarriles.
Ahora es el mejor tiempo para
entrar. Pidan catatados.
MORSO SCHOOL OF TELE- - &
GRAPH. Cincinati, Ohio. Bufó-
lo, N. Y. Atlóna. Ga. La Grosser,
Wis. Texana, Texas.
't C
. u.
.
!y
, 3 -
. c.:',
i-
-
23 í'n.s, y tn lus
graades.
Acabamos de recibir toda cías
de libros de texto en ingles para
escueleros y los aprobados por, ti
cuerpo educacional.
ííSEidcfff l
í i.e. KEEI.ET
pwigM. tn.
- elsta do Tace. EICIXMHE ele 1SC5.
Rafaela M. dn R'íl'ü'sir laof l.nlf Hilton & Romero, S nnknow hue bd N by the eiwk, K by 'foot lull pen 22 co;-- tpersonal 20. 95, i.v;i. J. 04 , costa E. by .Martinez, "VV by los Crucea- - E by Refugio Ortega, W by JUu Bd x by T01:), fc.jfcíil 22. 34. 10 a(Jre8 amj is Abeyfa 27 aeres 1 housa in f)m ' .
PRECINCT NO, 4,
Albino Archuleta, first and last,
real tax 9, 42, pen 47, cosía 35, to-
tal 10, 24. 23 aeres ol land bd.
JNT by the Ditch, S by another tlitc h
E by E Trujillo, V by F. A. Val
bd, N. by muí, S. by Cruz Alta, same 10c.
10O acres.
PRECINCT NO0
Ricardo Garcia, first & last ha-I- f,
personal tax.
: 80.80, pen 35
Francisco Pacheco y lujan, first
& last half, real tax 13. 59 pen
68, costa 35, total 14 (22 1st lot
by Mrs. J, B. ClouthJer, W. by
fKíttrMge. 8 aeres bd. 3í. by. the
River S. by J. F. Chavez, E. y J.
I Mama, W. by R. Taujülo. .12 aeres
! bd. X. by La Cuchilla, S. by Río
dez, 2nd.' lot bd. N by the Ditch, costs 00 total $7- - 49, personal pro
River 2nd Jot t; '
dina, S by Par
tho hill, w by :
aiil'es.
Martin Vigil, rt
13 coats35 total ;
S by líio Lacero, E by Eufracio perty. bd IS' by Albino (rfera, S by the
Tnijillo, "W" by Pablo Archuleta. ditch E by Julio Tafoya, W by AlRamon Martinez, first & last
half, real tax 12. 81, pen" 01 cos- -J rvdencio Carabajal, real taxes bino Ortega 2nd lot bd N by dit acres 1 honsc t9 74, pen 48, costa 35, total 10,57. ch S by the road, E by Manuel
Lucero, h. by Mrs. Gonzáles. 11o-11- 1
ni Taos.
Juan Santistevan, real taxes 17,
00, pen. 85, coste 85, total 18. 20.
Land bu. S & W by tho road to Medina W by limits of Town, 3rd
ts 3o, total 113.80 'i
laud bd N. by the River, S.. by I.
A. Martinez, E. by Diego Marti-nez- .
W. by J. Madril-- 1 house.
laos, b by liafael Truiillo, E by lot bd N by the Rirer, S by theResidence iu Taos, N, E. eornar of Pablo Valdez. 10 aerea, house in tiHJ, li, by li tíonzales W by D
A o Anderson, rea
pen 8 costs 35 total
i)iU& other personal p- -
'Maiiuel Barela.
. 1x111..
pVu 29 costs 35 total 0, 4 1 1
it. Martinez, 4rh lot houses log cabinJulián Mares, last half, real tax
plaza.
Ruperto Tro jjllo, real tax 10. 40,
pen. 52, costs 85, total 11.33,
House & Land below la Loma.
Malniehta Maestas, real tax
40 pen 17. costs 35 total 3. M2- - la-
nd at Arroyo Hondo, 10 acres.
L. S. Meyer hist half, real tax
18 70, pen 93, costs 35, tota
N by Indian land S by the K19 98. Land bd. N by C. Ma-
res, S by Luis Mares, E by Jesus
& other improvements 20 acres
Clemente Martas; first & lastha-If- ;
real tax H- - 90 pen 24, costs 35
total 5. 49 1st lot bd N by deep
Canada, S by the-- hill E by F Mar
inez, w by M Saudovál, 2 lots Ixl
E by Jesus Gonzales, w by h,u,
and 1 bouse 14 aeree.
8,56 pen 43 costs 35, total 8,40
i interest on a house at "the Jan.Llaneros, W by Luis Mares, 2nd
No described by writes & boun-
ders.
Agustina Valdez real tax 9. 41,
pen. 17, costa 35. total 10. 23. 1
Eutimio Duran, real tax 3 5lot 7 A. Bd. N by C Mares, S ction of Arroyo Hondo to Rio Gran
pen 18 costs 35 total 4.12 land Ade.by middle road, E by M. Pacheco,
bouse in same, not described loca- -bouse iu Taos bd. N, by S. Reme V by C . Mares . 38 acres of land . Josefa Eael, first & last half,
ted in Rio Lucero Pet no 10 '
V
ro S. the by Brooks, E. by the St. Carolina F. de Martinez, W& real tax gl7. 00 pen 85. costs 35
total Si). 84 land bd N. by the dit Donaciano Gaileirog, real tax ilW . by the Arroyo.
N by Juan Duran S by the River
E by F Duran, W by Abeyta, 1
house 15 acres.
Carlos Martinez, first & lastha-If- ,
real tax. $ 4. 09, pen 20 costs
35 total $4.04, land be n by the
hall, real taxes 10 40, pen 02, costs
'10 jn 17, costs 20 total 3, 7 2'.aj, total 11 3. Laud Ixl dun ch, S. by the dicth, E. by ;C, ArePablo Valdez, real tax 2. 55,
pen. 13, costs 35, total 3. 03. 31 lots 1 house 51 acres. .llano, W. by J. A. Martinez,lJuan M. ditch, 8 by Eleonor Cjs
ñeros, "V by Severo Martinez, ho Jacobo Griego, real tax 2.11land bd. by M. A, Trujillo, S. mi- - bouse. i' hill S by opposite hill E by T P 10 costs 35 total 2,55 land BdIitary road, L, by Juan Gomez, W use in same. 18 acres. Rio Hondo & Tres Piedras TTa Romero, IV. by. Juan Medina 20 1V V. Pi., ,. ... . . . . .Mariquita Martinez, first & last.by P, Carabajal. gon road, last half, real tax 17.00
reai ia es j.o oa, pen 54, costs 3o, pen 85, costs 35 total $18.20 TallJack Williams, real tax 15, 55,
" 78, costs 35, total K,.,08. unai io i , i.anu m a by v . r .Romero, IS by Rio Lucero. E bv road iroui Arroyo Hondo to Tres
Fl0rwit"1 w' bv.ihe River 1 bouoDiego Martinez, real tax Í4.14, 15 acres
pen 21 costs 35 total 4. 70 no des. Idro A Mart.no, real tax 2,04
cr.pt.on, 2 lo s 12 acres. pe1 j() y.
Acorsimo MarOnw real tf X $11. house 5 acres
Laud bd. K. by road to Cañón. S, J. M. Martinez, Y by Nicolas
.A
.'1 I
Medras, 20 miles.
Dolores Vigil, first & latt halfby the rjver, E. by J, Gonzales. amaa, iiu acres, nouse in it.
David iv.artinez, last half, real real tax 3.0 L pen 15, costs 35, 27 ji'eiV 50 costs 35 toral 12 18 2 I J oso a iinscarefias, ral tax 1 4total 3. 51 land bd N. bv tm'áJ, . , .
W. by B, de Romero house,
I'ttECINCT SO, 2.
Manuel ('liann fívat ni l.Ww
., . , . . ,"' .,'
' pots 1 House 10 acres i.3 pen 71 costa 35 tntul !?t m
tax 14 55, peu 73, costs 35, total
15 (13, Land bd N by road (to
Pueblo. (S bv rtmiLtiiJi"'1' '"' ,
lo
ft. ny txjtj Kjver, by d, A. iUar. Daniel Martinez, real tax f 4 45 land ud n bv the W,,!l . rtjnez, V, by Miguel Rodriguez
1 A E l i wifai ia.es sii. m pen. Do. co 1 house.
José Maria Vigil, first & last35, total U, 90. 19 acres land
N. by Jesnnita, Gomez, S. by
Martínez, K by Rio del Pue
iialf, real tax $8, 68 pen 43, 'costs'
pen 22, co-t- s 35 total 5 02 1 lot Pais E by nargarito Vifr,!, W bv S1 house 33 acres Pais 1 house 35 acres!
José Manuel wartinez real tax ' labrado Maestas: ral tax CO.)$4, 83 pen 24 costs 35 total 5,42 pen 29, costs 35 total 0,33 Inud'rd
land in Pet No 8 El Llano 1 hoo- - by the River, B by the ma dicth
? ac'-e- K by J B Lujan w by sa.nu 1Lornuljo
.Martinez, real tax 2,99 tiouso 13 acres " "
do total 9. 4b house and lot in
W by El Llano. Laud at Ami
ecc. iloupe In the obove land i
Arroyo Hondo,town.
PRECINCT. NO 7
Leandro Archuleta; first & last pen 15, costs 35 total 3, 49 land Ramori, Medina, real fx 2 01bdNbySta Barbara Bill, S by pen 10,' costs 35 total 2.4M
half, real tax 1. 02 pen 05
Felix Cordova y Pino, real t
1. 43 pen, 00, costs 35, total 1, 8
13 acres land bd, N by the rivt
J. E. Mondrairt'm, E by M. (
costs 35, total 1. 42 1 housj at main ditch, E by E Martinez, why in Peñasco.
J F Gomez 1 house 3 acros Ramon Medina ,Tr fo 1
Questa & land, not described.
Maria Rosa Gomez, first last,rrujillo, W Josefa Aragón. Oi Luciano Miera, real tax' IIS, Oá pen 08, costs 35 total 1 Oft !,. 1house at Los Cordovas. half, real tax $4. 12 pen 20, cost pen ,5 costs 3o total 19 12 land & house not de,Herilw .Prudencio Cortil, real tax 4, 0 3-- total 4. 08 land bd N. by V
j pen. 20, !s 35, total 4, 58. Bd N by Main ditch, S by the road .. . Franco Roibal, real tax 4,15 nor,
E Li-Jua- lí ú 1,,,v.t., 1 ,.?o- - . . . , . . '.v- ,t w. w.u-ji.wia- oa
..tai,i land ud nI eres h; hü. N. by JulUw, S 1Juan K'-igi- E by tile Ditch. IV 1
jjLho road. Iloinein said land.
Velasquez, S by tne ditoh E "VV.
by Soledad Martinez 2 nd lot, N
by J Chacon,
Joaquin Herrera, first fe last
half, real tax 3, 91 pen 19 costs
iu vuego i iiouso n acres by ttio Kiver S by the road, E bv
Benedicto Ortega, real tax' $2, 31 Monico Duran Sacras
pen 11, costs 35 total 2, 77 land Abel Komero. real h.i-n;?- l
Bd n by Trampas road S by woody 0 2 costs 35 total 0 71 2 lots 1
Manuel G. Gomez, real tax 1,0
...'05. costs 3J, total 1,42. . i
1 re of Und bd. N by J. S Kspi
iosat..S Ama, W the River, E mu
lie road house in same.
um iu oy Jieytnundo Medina,w by liouse 9 acros
Luis Trujillo 1 house 10 acres Jesus Anto Sanchez; real tax 7
3 total 4. 45 landbd N by Red Ri
ver, S by .W S land, E by Ilerre-r- a
W by Jesus Vigil 1 house 5
acres.
bimou Pachoco real tax $4,32 93 pen 40 costs 35 total s r.S U
Mu 22 costs 35 total 4 89 2 lots ml cd n by the hill, s hv ,v,,,tTeodociu Gutierrez, last, half, re
ixes 1,53. pen 07, costs tot
Juan N Martinez, first fc half,
real tax 0. 70 08 costs 35 total
1.08 land bd N by M A Martinez.
1,95. 12 acres land bd. N by 1
Iro Sanchez, S J M. Tniidlo,
liouse 11 acres E by EeqCruzw by julio Kcdarto
jjuan Benodi to Rodarte, real tax 1 house 13 seres
1,98 pen 10 costs 35 total 2,43 Kumaldo Suazo, real tax 3,74
land not described located 111 pet pen 19 costs 35 total 4,79 bind)
No 8 140 yds 1 hou.--o iid N by the mver, s by the mam
Rodarto y Martinez, personal tax ditch E by D Maacarenas w hv
y P. Cortes V by Ju.-,t- lupinos
S by Mela Martinez E by the ditch
V by U S land 1 house, Ramona
Martinez; F & L II real tax $1,70,
pen 08 cost3 35, total 2, 13 land
bd h by J H Young, S by S Ga-lleeo-
E and W U S land 20
0, 80 pen 34 costs 35 total' 7,49 Uuazo housa 12 acres
l líense in it. " f
Abel Martinez, last ha f, real tal
I 47, pen 07, costs 35, total
I I acr.--s land bd N & S by S. Dil
an E the Ditch, W by the R,iiJ
ho's River. House in the saml
Land bd. N by McCÍure.S by Aba '
Ilennerejildo SancLez, real .tax PttfioiNir Kt v
3, 82 pen 19 costs 35 total 4,30 LfULTV'T' TJ,,tt,( ,Tacres. land Bd N by the hope of Rio iby Kl 0 -- wo kivW, k by i. Aroimk-t- ,
del Pueblo, S by the road, E by Foli TrVTL 1 .Rio Colorado Canal Co, F & LH real tax 0. SO pen 34 costs 35,
total 7 49 land & improvements,
pe Sanchez w by Ynes Fresones1 ff'88-'- ' h sü r.rt bd n byeiRit. s?! bj' ,Ma,n W b" M ,VltÍ hn,,au 1 a - hor AftAntonio ".icbulota. reaMmr. 7- -
Treasurer & o CloTtoctor.
l'KKCINCT NO. 1.
Tomás Barcia, real tax 3, 74.
pan, 18, coets'35, total 4, 27. llo-jtteste-
Ranch at Tienditas Bd. N.
by F. Pacheco, S. by A. Martinez.
E. by L. Maostaa, AV. by P. Do-
minion 1 house within the same. '
Felipe W. Guttman, real tax
0, 30, pen. 31, costs 05, total 7, 20.
J house in Taos Bent av, adjnning
tito East side of Frank Staplin one
flll house in the same place,
v Mr--- , C. V. Jauted, real tax 1.30,
pen. 0G, costs 35, total 1', 77.--- 10
acres Land Bd. N. by the road &
J3. Archuleta, S. by the road, E.
by F. Jan ted, W. by Josefaa de
(lomez. House aboye the hill.
31. M, Kahn, real tax 3. 57, pen.
18, costs 35, total 4. 10. 1 house
bd, N. & W. by N. üoniej,' E, by
road to pueblo and S. the St,
: J, D. Alorria, real tax 13. 00,
pen. 68, costs 35, total 14. 63.
Land bd. by 11. B. Simpson, S.
by E. Belt, E. by 8. Romero. W.
by road to Placita. House with
game land.
George P, Miller, personal tax
Id-
- 50, pen, 97, costs 35, total 20.
82. 400 head of slieops. "
Mrs, Loreta R, de Montaño, real
tax ÍL97, pen. 35, co ts 35, total
7G7. 12 acres land bd. N, by
J, B. Brooks, E, by the Mari Ditch,
"W, by the road. 1 house within
eanie land,
Wn. McKean, personal tax 14.
no description. OOBW S5 total 7 58 l...nrt w ... .... '; Bias Sanchez, real tax 5 79 pen
29, costs 3,), total 6.42 2 lots 1 vv by hoUBe .
' . ...lii;ir...a nu..i..
PRECINCT No 8.
José Tomás Cordova; First & house, not descrived
t Marcelina Sanchez, real tax 1,04
pen 05 costs 35, total 1. 44 proper
ty not described tajeen from Bank
" --
". '"' x a
: ften .0. cwU 8,total 8 (1 Lund at fj(,t)r niüuore.Anngtaeio Jaramillo, real tax it (MS prn MC08ts5, total Is. H8i,,!(, at Ki rwmBoundrren given -- 1 houBe A corral 25 aorUAntonio O. Quintiinn Jr. . real ta VI ji
I H costs 8s, total 21 7.-
-S y, of W u V,
'
ffl&NK.oiliWJi ftfc. 3.!. 30 X
.;i, K hot I'& am o -I- SO Mini
Kafnol Vigil, real til(J 70, pwi, .i ew.ttotal 17 M.-J- eo. 29 A 30, 2 N. Vis, hmm In i'me. .0 aores,
PKE' INCT No. 12.
Toman Arellano real tax ntis ...
report from 4903, land 10 acres 1
house.
Placida Sauehez, real tax 1,19
last half, real tax 1. 03 pen 08,
c .sta 35, total 2. 0(1 land bd N
by the Hill S by Sta Barbara W
by the high lull 2nd lot bd N by
the hill fe 1 house in it S by the
road, E by Tomas! Lopez, W by
Loronza Martinez, 3rd lot N by
little hill, S by the dith E by j
Sandoval W by the D Fernandez.
José Tomas Gonzales, first fe
last half; real tax 1, 09 pen 05,
costs 35 total 1, 49 land not des.
pen 00 costs 35 total 1,00 2 lots,
house and Improvements ,
SS. total 1 and bd. N. br t a .1'.Martimiano R Sandoval, real tax 8. l.v Leandro Arellano, K by 'the nvvr, W
Cortes, E the middle road, W b
the Ditch. ?
Antonio Jose Martinez, last, rc?f
taxes 9,6j, pen. 48, costs 35, tota?
10,45.
.
60 acres land bd,N by
Trujillo, S by Jesus Martinez, E f-
olie river, W by the Rio Grande!
bouse in it. Land in. San Cristobal
in described.
Mrs, Rafaela 'S. Pacheco, ' las'
half, real taxes 10,69, pen. 53, co-- r
35, total 11,57. 18 acres land bd
N by V. Mares, E Taos Creek, V
by Meliton Road. I house in samt
Josefa M. de Trujillo, last hall,
leal tas 9,57, pen. 48, cost, 35, to-- f
tal to, 40. 10 acres land bd. N by
the road, S by Ruben Trujillo, E by
Pvdio Sanchez, W by the River
I house in it.
t
IRKCIHCT NO, 3. i
Lorenzo Lobato, real tax' SI, 30'
pen 7, costs 35, total 1, 78- - l í
acres lami bd N by Ilartts' Di-h- l
S the hills, E by Squire Ham, "Wi
Rafael Romero; 2nd, lot 1ST by the!
road, S by the river, E Mbr"udj
Gonzales, Y by tho river, Int. on
Ranchos Hot Springs. Ilou'e? - kv.'3u,
2,23 Den 11 costs 25 tntnl 9 n
ClailtaM. de Arellano. rraliir . .l' I .wvw. .,V1.land not Descrjbod , not even V, eosti 35, total 7 V.-I- m,a ü.i v. i p ;
bill. Dolore Sanche. R. tho hm.L" 1 t
I.! no, houpe and orchard .1 aerea. '
Antonli Barela, real tax 2Jcribod 1 house & lot in El Llano,
reported but taken old Schedules
10 acres
.rose Banito Trujillo, real tax
4,23 pen 21 costs 35 total 4,79
"S5. to.al I ft --Land bd. N by lWwX'4U acres.
!-- ny garni, a oy uia own housa, w by KI VBartolomé Gonzales, last half, noiiife, h Bores ,
J. M, B.'a!I, real Ue 4 f,
25, costs 35. toU! 5 58. 1 iK
real tax $1, 02 pen 05, costs 20,' ht lot Bd n by main dicth, S by
total 1, 27 1 lot bd N by the dL the road E by Juan Montoya, W
tcli, S by the Creek, E by Leandro by J R Cordova 2nd lot Ui m by
juuzalus, W by Francisco Luían, u Truiillo, S by the road. K hv C,
Uowtilla and 1 house in Taoi S
description obtained. Í
Arineo G Ivis. real tax 'pd lot bd rd by-4h- Creek' S by Trujillo w by u Lovato 3rd lot Bd 1 05, costs 35, total
road, E by same road, y by F by the road s by th L'.l L by F
lina 1 house 11 acres, Romero, w by F Mirtm.-- hoinoI.Med
a i ;o Muc, j.vr-- "
Jen 41, costs 35,
' lautl. 1 hous'
t'(ii.v.l)r
(Gabriel Loyba first & last half: fit K1 Wau0 33 aerea
PRKtvlreal tax $2. 89 pon 14 costs 35 to r ft o
1
'cai.ipse Afanad' I!
00, peu. 70, costs 35, total 15, 05.
House & other personal property,
Phillips & Staplin, last. Pers-flon-
tax 4. 25, penalty 21, costs
85, total 4. 81. Curios St ire.
Mavimiano Romero, State, real
tax 8, 50, pen. 42, costs 35, total
J), 27-
-
Meadow at Los Alamitos
bd. K, by the river, S, by A. Tru-
jillo, E. by Reyes Trujillo, V. by
Don Cordova. Ilonne at Taos St
J. E. Russell, real tax 4. 25,
pen. 21, costs 35, total 4. 81. Land
bd. N. by the Indian land, S. by
Caiiou road, E. by Adam son, W,
by Luisa Branch, Laud 7 aeros.
José D. Torres, r--al ta c M7. 0Va, Y. by A. Floreá 15 acres,
pen 17, costs 35, total 3.9!). Li ndjLaiHÍ K. by A, Hondo Hill, S. by
ni ijrocint JS'o. 3. Ko deseri iti mi ' , V 1.,.- - il Mptiiwe
4,: P'í'í 21 cn; i
tal 3. 3S laud bd N by Nic Nmez
S by the road E by R Muñoz W
by Juan F Vigil 1 house 10 ac-
res. , .
Ricardo Lepe; i!it h, ;,
ui tv -J 1 ; '
Francisco A, Tnrp !!, n-- i t ,
4,59, pen ,23, costs 35, to!:. I r, 17
15. acres laud in P. No. 3. ' . N
by J. Martinez 25 acres.
!. I. Writh, last half," real Us
1.14- - pen 70, costs 35 total l".
and bd N, by Lucero." S. bv
tut' , E. hy Y. Vail :'
.I' 4
oy Í
1 i'
& W by D. Velardo. S
hills, 1. hy
1 hoiiie in
o.3L.O. JTZ svlcta d Tace, HIcle"n.tra 1
OuiiosaGiinit. real tax 153.00 Ktie)n Jliver, 1by R Vigil, 2nd lot M N by Dv- -15. V. Penn, twrsoi!l tas 2 21
pi n U, coats 35.. tottH 2 07, Per p.
jV rad t x 20 01
C), t tl 2'i 31. 4
personal tax 1 70, eii
.l.d'.M8. iMVop.
, io tx 8(5, pen
tul 7 55 J.Htnl lid N
y.n, ! by M Trujillo,
S W by Ilia ditch 1
ka.
Trujillo, real tnx I 75, pen
)j, totn! 2 19 Land bd N
jlhiio. S bv trineo 0 I v íh, K
jver, W bv A J Arellano,
fuero.
i'RBOINCT NO. 14.
jmas Gonzales, r:al tnx 10 40,
ó 50, costs :5 Mnl 11.3t!. 2 lota
'iutcs, house.
j Antonio 1. Herrera, real tax 2 HO.
pen 14 costs :if total 3 :ii. Land bd
W by Luis It. Trujillo, 8 by K San-
che, K by N. Smdqval, V by Al.
E lj Toi rls, w h I
TrnJlHo. linil Iii N IJ W ''H"OM
p rllU.8 sv x. n ,,d lo, )r(!vilg
Ilumino .Mure, pti c. nu.S. rvtnxif
p,n 1,7 c'"" !0 r' ""'J
lid. N Iiy l'ui-1- 11 Kiv r S iy ! . Cui.t-
liy Me a Murtlnez, W by Pedro uno
llullSI). J
' ho .1111 nez, (Etut pr-c- no. 2, rt
24 HI (ien I '1H, eof ts .ft, total '.' M. I.ai
v liv pnlille wad. S liy Oil lerrra, liy
reiiiio atve, W by Mid. Jopi fa Trujillo
KrujH r .v oiintalii (.'upper oompuny, '
I" tliu real tBX 1; sd p riFii
jK'ii If.M cost, a $ Si.".', Di crlption: "
illnlnif Liynl and ;ehlnery. 'j
Kri zer & Win oler & TwInliiK ('o . proi
ft, real tux iiS,i.o pt'u.ljcl, coals ho, ti al
'
Klo Hondo Tall lloacl
I'm.t r & tt heler, prec. no 5, real tax-
:n, pen .'Ol, costs .'lí total 4 tó
Kal'arl VUrll, uo, , real timen
linn I Ml, conts 'l i, total (530. Land lid. I
M. Marllnex. liy (lie Ditch, VV liy w .
nú, lot hd iN by J. deía Lu Lucero 8
F i.(Xiiex k liy tlietho ltcli ! r liy thu
J. A. Martlnu' y 'edliiK. iKstate) prct
;0, real taxi 3 CI. pen 1 KJ, cohis it'i,
:(- 00 I 5 yds land & house la Hume
No desci'lp Ion obtained.
. J. U. t'row, prec, no. I!, real tax 4.' 7'.
t 4, coma :iS, total 41 claim no
f M Mer. II & 7- - N. IX E- I ! aeren
J E Ti" Jillo. picu. no 1;', real tax
pen I "9 cosin g, total W" I. Land bd
Camilo t laneros, S by P. A liorna 7 h
."0 acres. i
Desiderio Oonzalrs, prec. no. I I, roal
Hi ua, pen : ia, ooeta 5, tohu 4a ui i ioi
aereti-holis- 5
t lowson & Hudson, prro. no li, real j
lÜ.riU, pen. 2, I.', coins :5 toiul IIIIT. I Hi ';
house at Ties Plwlras. N. djolnif M. Sewa
Olenwoody Melting & Mlnioir (o, pi
no. Ill, pors pmiit ity KliJ II I pen. 5 :I5 eo
5, total i IS iW I'ers piop.
Frankl n Plaeer Mlnintf Co , prec. no.
real tax li . Ill pen 7 "is costs total If
i'lneo mile ol dlctli for minion i-- plací r i
poses 4 miles.
AV J Hill and other, prcet li
i
L8 real tax 108 80 pen 5.44 cos)
35, total 114.59 Lune Bug Meij
Pal survey No 1038, located
i'etter Creek an concentratii.io- - m.
Is 50 acres.
Edward I faltón, prect No 1
eal tax 38.00 pen 1.95 costs 0.
otal 41.31 lot 0 11 12 Bik 310.
L S I.aftns, jirect Na 19. re
rax 30.99 e,ii 1.55 costs 35 totif
,12.89 land in Tuos bd by the In--
iian line. S by the Ciifion road, l
iy j r UumbJii 2 crv
J P lleynie, prct No 15 per?
ml tax 27 20 pen 1.30 costs 3,
otal 28 91 personal property.
J Bringhani YouiH", -- prect' Nt
itS personal tax 829. 95 pen. 1.5(
osts 35 total 31,80 personal pr .
.perty.
. FINISH.
You
"4 Yellow
The trouble is, your liver's
tick. One of its products,
"bile," is overflowing into
your blood.
You can't digest your food,
your appetite is poor, you
suffer dreadfully from head-
ache, stomach ache, dirti-
ness, malaria, constipation,
etc "Wlut you need is not a
dose cf salts, cathartic water
or pills but a liver tonic
Thedford s
Blaclt-Draugl- ií
This great medicino afs gently on
the sick liver. It purines the blood,
renews the appetite, feeds the nerves,
clears the brain and cures consti-
pation.
It Is a true medicine for sick liver
and kidneys, and regulates all the
i'&estive functions. Try It.
At all dealers In medicines In
2?c packages.
Doctor J. 0. Coot7
Medico y Cirujano
Taos. New Mexico
:
v i.C--
-
:trp
Kim k IVHiiu (litrte f Bianchl)
real tax 8 02, pen 4n, coüts CO. tot. I
9 02, lot 11 12-1- 3 lí k 23.
H. H. Shertud, r:.i ti.x 1 30 1 n- -
07, i 40, tot.il 1 83 LoU 4-- 5
B k 270
.
Fremont 0. Steven, real tax 1C 49.
pen 82 conls 40, ictul 17 71. Lot 9
ami 10 B k 29.
'I In in in, ie.il lax 3 01!, pen 15
com 2 3 41. Lot 21 B k 31.
J li 11. Wiiduux, real tax 170.
pen "(Í8, cobti 40, total 218. Lot 1 2
B'ik.,31.
Di ouiaik Mining Co., real lax 1G,
25, penSl, co.--U 35, totah 17 41. Den
wink & North Star No. Dora
do No 2 81 c 20,
lleieilt Harry, real tax 041, pen 02,
.tts 20, total (i'C3 Lot 2 Bik 320.
John L Laub, f teal tax 10 57 pen
83 costs 35, totaj 17 75 Interest in
Biuik Forost & Morning 6Ur.
Heidi II rry, real tnx Oil pen 02
cota 35, total 078. Lot 2 B k 320
John L. liouli, real tux 22 10, pea
1 1, con t 35, total 22 50. Interest in
ü.ot k Fore & Morning Star.
rRKClNCT No. 19
Maria Town du Gonzales, leal tax
IS 3li, pen 92, wmls 35, total 19 03.
house.
Juan H Gonzales, real tax 16 G2
pen 83, coot.-3- 5, total 17 80. 2 iois,
no ile&cr.ptioii; iu fir tit iot 33 acres,
1 llolIKU
llai ui undo Medina, real taxes 0 33,
pen 32, costs 35. total 7 (Mi L:uil
lid N by llio Chiquito, 8 0 Itio Gn.11-lc- ,
K by A M Graham, W by J. J.
Vigil, fi acres.
Juiiu B. Aragón y lloraero, real tax
2 2t, pc-i- i Jl, costs 35. loti I 2 C7 .
i t. lot b-- l N bv Viec.iU) Martille, y
ny G Aragón, lí by M Trujuio, W b
l'e )it(h, 2nd lot and hr.use'iu smji.
Ili acies.
Pedro J oso Trujillo; real tax 9 50
,eu 47, costs 35, tolal 10 32 2 lota
12 acres. No description.
NON RESIDENTES
Vr. il .iker re il tax Í6.12 pen
3. costs 35 total 6J7 land at Lü
liclle Sec 24 3! 71 18 acres.
Lowin M Brown, ichI tax 157b
ticii .29 tots 4 .1, total td. 47 lots
in grandvew adtia from 80 to 88
Block No 4 10 acres, and lot
65 6671 7273 74 75 77 blocks 5
lo acics.
Ramon Casados, real t;X J.OÍ
oca 15 cffs 35 total 3, 56 land B
N by M Q lintana, S by E Tiu-jili- o,
E by lhe River VV by Rio del
Moite I house 5 acres.
Fiancisco C Chavez, reai tax 7
82 pen 39 oiNt.s 35 total 8. 56 lam.
ld by N by V Martinez, S by mid-
dle road, E by Tobias Lujan W b)
J Ose Í' Chaves.
Francisco Cordova, real tax 1,38
pen 7. costs 35 total $180 l
house.
Anton'o D Tevis Heirs real tax
1.70 pen c8. costs 35, total 2.13
1 lot in Taos.
Matias Fernandez, real tax $8 50
pen 42 cost.. 35 total 927 Land
111 I'tc No 8 16 acres-Candid-
Ga cií, nal tax 272
pen 13, costs 35 total 320 an in-
terest in the Antonio MaitmezGra
nt 160 acres.
Jose B. Garcia, real tax 10 5 .
pen 53 C0t 35, total II 42 4 iot-- I
house, Interes in grant, 78 acres.
Felix G nzales. real tax 4. 25,
pen 21, costs 35 total 4.8 1 i let
13d N by Hernandez line S by S
Espinosa EbyJ D Martinez, Wb
A Truii.lo. 2nd lot Bd N be T B
Gonzales, S by Jose D Gonzales
E by Charles Gonz-t!es- , VV by A
Maestas, I house 7 acres.
E E Kittredge, real tax 6 12 pen
30 ots 35 total 6. 77 land B 1 N
oy 5 R Muero, S by Taos Creek, E
oy R M Salaz u, N by R Trujillo
1 2 acres.
Albino N de Lucero, real tax I.
70 pen 08 costs 35 total 2 13 I
house in s HJ N by J C Joseph
by theSticct. E by AGusdoifW
y A f ! ts.
lo.e d"JsiM L.icerc real tnxj
72 p9 ts totat
Si
loies Gonzales, S by Juan P Cruz
A Gusdoif W by A Mestas
I house 8 acres.
Minuelita M de Maitinez, real
tax 8.50 pen 42 ;osts 35 total 9 27
Land in San Ciistobal, I house in
Taos, Bd N S & E by public St.W
by los Valdeses 10 acres.
Maximiliano Martinez, real fax 3
40 pen 17 costs 35 tctal 3 92 Land
in Taos on Antonio Mattinez,grant
atii icuitural 10 acres.
Lucas Martinez, real tax Si 70
pen c8 costs 35 tote! 213 l house
& improvements in Sta B ubara no
bondares given.
Camiüta Márquez, teal tax 8 50
pen 42 costs 35 total 9 27 2 los.
Juan de Jesus Medina, real tax
4.18 pen 20 costs 35 total 4 63
Land Bd N by A Hondo Hill. S
by the dicih E by Lucia Maitinez
VV by Luciano Lucero 12 acres.
Francisco Medina, teal tax 3 40
jxn 17 costs 35 total 392 Land &
house BJ N by Rio Grande, S by
the road E by the road to Taos, N
I'ablo Mai tinez 2 acres.
Florentino Miera, teal tax I 70
pen 08 costs 35 total 2 13 Land bd
N by Cuchilla, de Sta Btrbara S
by t l' Llano E by JF Romero VV
by Garcia 5 ares.
Nicanor Mondragon, real tax 5
44 pen 27, costs 35 total 6.06 land
Hd N Bd N by Arroyo II nido, Ri-
ver S by the tovn E by M padilla
VV by J E Lacome 15 acres.
Moreno Mining Co, real tax 122 f
40 pen 6 12 costs 35 total 1 28 87
Ml. reno ditch w'vh reservóles &
manches 18 miles.
Gregorio Pacheco real tax $(5.8(
pen vU, costs 35 t ital 7.4'J laue
od N by Cuñada, S by Cufiada th J
la madera E by Antonio Valdeü
V by M Marttness 20 aerea. !
C Fad la, real tax 1.T0 pen 08 f
costs iio total '13 land in ta Bal
bara Ko decription obtu'ined
f
acres. i
Juan (i Quintana, real tax 2.7:2 )
pen 13 costs 35 total 8. U .Laudf
j: house bd N by A Martinez S,
by Martin Martinez E by the roadj
iV by Canada de Agua 4 ere.
A 13 Benchan, real tax 71,80
pea 3.71 costs 35 total 78 S'..l Az-- ;
tec. j
Lode jumbo lode pike ring Lode
Sunset, pet tin i;ig Claims 1UU
acres.
M alaquias Komero, real tax u.i)
pen 20, cost's 35 total (J. 51) Lane
hi Kio C hiijuito llano GO x 300, nt
Jescriptoi) cc personal property 1
acres.
Luis liafael Sanchez, real tax 3j
10 pen 17 co.4s 35 total 4.9.2 1st'
Lots bd N by the road S by the
ditch, E by the road, "VV by A Ar-- I
chuleta, 2nd lot bd N by the limi-
ts of the grant S by the big Arro
yo, E & V by los Trnjillos house;
5 acres.
Joaquin Sanchez, real tax 2.01.
iien 10. costs 35 total 2.10 an J 11 J
1 S
ti i ........ !r Jicrosi OU IU xviliouio luarnne.j
grant.
Manuel Sautistevan, real tax 3.
4o pen 17, costs 35 total 1.02 1
house at Cañón de Fernandez bd;
N by the road S by S Jaramilh:
by post Hills.
Mrs Jose J) Sena, real tax 3.74
pen 10 costs 35, total 4.28 land &.
improvements luteret 011 T Li
Clouthier (EsUite) J
HiKjtiel T do Trujillo, real tas
11 10 pen 57 costs 35 total 12 'i
land k house bd N by LW Brown
lots S by 1 Trujillo E by the Arroi
yo iV by the road 10 aerea. j
David Vigil ik sister, real tax'
12,07 jien 00 costs 35 total 13.02
hind A: house bd N by I'io Lucero
S by Kio del Pueblo, E the Iiuliaq
land VV by Me Clure 19 acres.
GRANTS. !
Antonio Martinez or Lucero tie
Godoy real tax 150.00 pen 22.95
costs 35 total 482.30 Situated in
l:t No 2 1 A: 3 Taos Co, X M,
J"0() acres,
'"-'- Hundo (trant, real' tax
10.2'''sts 351011155
"' I,
' '
. .
)en 7.(55' costs 33 total Kl 00 A
Flact 6f laíltí known as the Qllijo- - j
ea Grant let No 2 & 4 T o,,.,,,
,kj,vv acre?.
Ranchos del Rio Grande Grant,
real tax 918.00 :en 45.ÜO. costs
33 total 904 23 A fract land known
as the Rio Grande Grant 1'ctNo 19
Taos Co 90 000 acres.
AON RESIDENTS SHEEP
OWNERS.
Severo Cantil, personal tax 19.
11 pen 95 costs 33, total 20,41
4oU Mieep.
Antonio I) Herrera personal tax
17.00 pen 85 costs 35 total 18,20
400 Sheep.
T 11 Ilashell, personal tax 29.73
pen 1,49 costs 33 total 31 59 700
sheep
Christer Jenson, jwrsonal tax
3.20 pen 10, costs 35 total 3.77
personal property.
Abraan Lovato personal tax 813
09 costs 35 total 14 00 Personal
A (' iNeilsoii, personal tax 10.
32 pen 81 costs 35 total 17.48
personal projerty. v
property.
Luis Romero, personale tax 21.
20 pen 1.00 costs 35 total 22.07
500 plieep.
Antonio Salacar, personal pro-
perty 21.35 pen 1 .07 costs 35 total
22Í77 500 sheep.
" I!'""'"
j
I
;
I
!
xes $'", 17, pon. Jill, cofits 3Í, total Zi, 78
Farm land put No. , lid. N tiy ledro San
cliez, 8 by middle road. K by I'edr-- Sanchez,
w by F C. t itti cz Lot In pot. No. 4, X by
Hafneia M. Salazar, 8 by Koruulo Trujillo, K
bysjsteniof Loretto, Vo.-a-. w by Kouiulo
Triijillo. :N Hen. s of unres.
riiK-i'- A. (jutierii j, proc. No. I. real ta.v
.
I. pcu. i rosiii 3 , totnl Ü4, iK) 'all va
4 "ui..bJ K .. ' '!by Sivo. hy A wh. in
)V" b.lV home A
.. j ...iaao en
il senado jxir el famoso senador
l'everklge que tanto sueña en la
felicidad de los puoblos del endo-st- e
del país.
Varios hombres prominentes de
Nuevo México su encuentra allí
trabajando por el pasaje del pro-
vecto el cual parece cine no tardará
mucho en en decretar eii las do
cámaras y recibir en seguida Iaap-rob;;ei-
del presidente. Después
de esto viene la expretion del pue-
blo de los tcnitotios concernidos
pie co i sus votos aprobararáu o
rechazarán la medida.
Vallejis. 1 house, 1 CO acre.
Liii(lro Quintana, real tx 12 51.
pen CI, v.cinU 3.", tntaí Í4 53 LmuI
ltd H by Aleano Liiovro, S by J M.
Archuleta, K & W by the hills, hou
St) 15 aCIKB.
Oo'oies Ctancrxi, rPHl tux 10 2(J
yen f I , otU 35, tot I tl 12 Lnut
Ml'l ll lig II) Unfiiill (le (Jim til I it. Ñu
clesi-- it'cui givi'ii, H'O acres, ,w
Jinti .M.itiitd Vuidt Z. real tax (J 8- -,
pun 31, auxin 35, tot i 7 51. Limit in
Cation (id Costilla. 1 liouC in saine
40 acres.
Juan M. Vialpnndo, real tax 3 ÍHi.
pen 20, costs 35, total 4 51. Ilou.n
ut C1'",un do "JÓsIüIh.
Pedro Vigil, real tuxes C 90, pen
34, csts 35, tot .1.7 50. L.ml bl K
by Divid Vigil, S ec N by the moun-
tain, W by Dolores CisQero. 1 lion
at, 12 at res ... ,
PRECINCT NO. 15.
J. 11. Lean, leal tax 5 10, pen, 2a
costs 35. total 5 70. lloUae uf. Tren
Piedras .
E gene 11. lumiy, rea' tax 3 40
ptn '17, comW 35 lolal 3 92. Ilmse
& lot at Fies Piedras.
Kiwunl B. Scw.nl, real tnx 14 00
(l 7(( COaU 35. to 1:1 15 II. I, dill
8 K of N li , and S lí N L il
8E 22 28, N 9 U. 1Ü0 eie.
' PH KIT NOT NO, 18.
Banker Tall oa, real tax 17 00
pen 85, wwla 35, total 18 20 Ta1
road ni lied ltiver.
Boston (jo (I Mining Co., F. Staplin
figent, reil tnx 13 (JO, pen OS, c.nt
40, total J4 08 M on tez u rut No. 1 a
2. liostou Hamilton Crilirlou, Napo
lion, lots. 40 acre
(.'lurlfs iJ. Luii))ton, personal tai
08J, ieii 04 cost- - 35, totat 1 24.-- P. P.
Gardner & 1'uxton, (.Mronal ' pro
prty 10 20, pen. 01 cobis 35, tothi
11 0Ü
Jaykanck Gold Mining C., tprI tx
20 40, pen 1 02 comU 35. total 21 77
layk'Uirk Lode National Lode lomtert
3 wi en 300 ft. from ih start of b rr
Tall rand (10 acre
George Walters, real tax 2 55, pen
13, :cat8 35. total 3 (13 I home ti
limted at the mouth of thu bitlei
urerk canon.
K. Ü. Abbott, real tax 8 50, pen 42
Costs 40, total 9 32. 1 house known
, an tbn b'Bpital building and lots 3-- 4
Bk3.
Harry Branderburg. real tax OGO
pen 03, cost 20, total 80. LotllB k
280.
Mr, ft. Hurus, real lax 7. &3, pen
13, cohU 80, total 3 48. Lot 7 8 9 10
Bik 270
Kvert G. Burns, perHonal Ux 0 90
fen 35, eoiU35, total 7 CO. Peru p
Mrs, Jilin Bmrclu, rual tax 2 90,
pea 15, cobtí 2 ), total 3 31. Lot 3
B k 280.
Frank Cotton, iealtnx 1 70, pen 8
costs 40, total 2 18 Lot 22-2- B k
31.
C. A. Kademan, personal tax 1 19
un ÜG, costa 35, total 1 CO. 1'erso-- d
property.
'.otert IlntUin, reiltnx 3 91, pel
usta 40, total 1 50 Lot 4 7 B k
Dry Hiinn, real taxes 0S5 pen 04
20 Vital 1 09, Lot 45 B k 290.
Buttm L uldie, ri al t x 3 81, pen
total 4 20. Lot 2 B k
') 1,IK'?, peri r$ll
;t.i -.. y v
- ir
EL HOMBRE
AUTOMÁTICO.
Un americano, Luis Perew, ha
construido "un h.mibie''.
Este hombre anda, habla y vis-t- e
como nosotros, v mueve era
ojos y trabaja en provecho de sn
constructor jne posee el secreto de
sus niovimientos.
La estatura de iste hombre má-ipiin- a
es de dos metros y pico.
liará un. viaje desde Nueva
York á San Francisco guiando an
carruaje, en el que irán dos hom-
bres efe verdad, sí el inventor con-
signe llevará cabo sus planes.
Este automata tiene además !a
facultad del habla y dice á cuantos
se le acercan qne piensa vía jut
desde .Nueva York á San Fruncía-co- .
Luis Philip Ptrew inventor y
autor do esta maravilla Devalarlos
tilos estudiando el asunto. Ya en
1S91 hizo un modelo de noventa
centímetros de alto, el cual ptisti
en un pescante de coche y engalla-
ba lí cuantos le veían creyendo sd
trataba de un cochero enauo.
Después imagino Luis Philip la
construí ion ele un Jgante de qu'i
intentaba sacar muci o.
Construyó, pues, el hombro má-
quina, y á la vez un grán Rut nv.6--
vil que dirige un individuo (h'.üíío
e: el interior del coche, en cuy a
(vacante s sienta impávido tl
i mm ,DENTIST,
TACS, N. M.
